



































● 対応がある場合 [Faugeras 86, Arun 87, 
Horn 88, Umeyama 91, Kanatani 94, Eggert 97, 
Ohta 98, Calafiore 06]
● 対応がない場合 [ICP ; Besl 92, Chen 92, ...]
min∑
n
∥Rn−Rn∥ min∥R−R1∥ min∑i ∥R−R1,i∥
such thatR
T
R=I such thatRT R=I such thatRT R=I
複数のRの計測RiからRを推定
● リーマン計量による平均 [Moakher 




















! cos µ sin µ










Rn=U n1 1 ∣UV T∣V nT
Rn=P nDnP n
H
































● 対応がある場合 [Willams 01, Krishnan 07]















































R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8








● R1, ..., Rn に別々にノイズ
行列を加える
● 真値Rにノイズ行列を加える
● それをn乗する
